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Introduction: science, race and cultures of colonialism
7?:IijWj_ij_Yi_dIekj^7\h_YW^Wl[kdb[Wi^[ZWd[njhWehZ_dWhoWcekdj
e\feb_j_YWb^[Wj"Yedjhel[hioWdZYedj[ijWj_ed"m_j^j^[]el[hdc[djf[hi_ij#
[djbogk[ij_ed_d]j^[h[b_WX_b_joe\j^[i[ijWj_ij_YiWdZfhe`[Yj_edi$CWjj[hi
YWc[jeW^[WZ _d(&&'m_j^j^[ Éb[WaÊ je j^[fh[iie\WC[Z_YWbH[i[WhY^
9ekdY_b CH9 h[fehj j^Wj [ij_cWj[Z j^Wj É7?:IWYYekdj[Z \eh WXekj(+
e\WbbZ[Wj^i _d j^[o[Wh(&&&WdZ^WiX[Yec[j^[i_d]b[X_]][ijYWki[e\
Z[Wj^Ê:ehh_d]jed[jWb$(&&'0,$J^[]el[hdc[djÊi_d_j_Wbh[ifedi[jej^[
CH9h[fehjmWi jeY^Wbb[d][ _jiÓdZ_d]iXoYbW_c_d]j^Wj Él_eb[djZ[Wj^Ê"
dej7?:I" mWi j^[ i_d]b[ X_]][ij YWki[ e\ Z[Wj^$ J^_i jh_]][h[Z W cW`eh
Yedjhel[hio m^_Y^ hW][Z _d j^[c[Z_W" Ykbc_dWj_d] _d j^[ ]el[hdc[djÊi
YedY[hj[Z[\\ehjijeÉZ[bWoÊj^[h[b[Wi[e\j^[CH9h[fehj$?dWZZ_j_ed"]el#
[hdc[djWffb_[ZYedi_Z[hWXb[fh[iikh[jej^[Y^W_hf[hiede\j^[XeWhZe\
j^[CH9je_dij_jkj[WÉ\eh[di_Y[dgk_hoÊjekdYel[hj^[iekhY[e\j^[fh[ii
Éb[WaÊ$J^[fh[i_Z[dje\j^[CH9":hM_bb_WcCWa]eXW"mWiWbieikX`[Yj[Z
jeh[b[djb[iifh[iikh[jem_j^ZhWmj^[h[fehj"m_j^]el[hdc[djifea[if[h#
iediYbW_c_d]j^Wj _jiÓdZ_d]im[h[ ÉWbWhc_ijÊWdZ É_dWYYkhWj[Ê$
Ed[e\ j^[feii_Xb[ _dj[hfh[jWj_edie\ j^_i h[ifedi[ \hec]el[hdc[dj
mWi j^Wj j^[ ÓdZ_d]i m[h[ f[hY[_l[Z je _cfbo j^Wj j^[ ]el[hdc[dj mWi
dej cWdW]_d] j^[ fWdZ[c_Y [\\[Yj_l[bo WdZ j^Wj j^[ i_jkWj_ed mWi Éekj
e\ YedjhebÊ"m^_Y^ YekbZ^Wl[d[]Wj_l[ _cfWYji _d j[hcie\ckY^#d[[Z[Z
el[hi[Wi _dl[ijc[dj$Ej^[hfeii_Xb[ h[Wiedi _dYbkZ[Z_iYec\ehjm_j^ j^[
ÓdZ_d]i Wced] Y[hjW_d i[Yjehi e\ ]el[hdc[dj WdZ j^[ hkb_d]7D9fWhjo"
m^eX[b_[l[Zj^Wjj^[h[fehjh[_d\ehY[Zc[Z_WWdZfefkbWhX[b_[\iWdZfh[#
`kZ_Y[ij^Wj7?:I_iWÉXbWYaZ_i[Wi[ÊYedY[djhWj[Z_dj^[hkhWbWh[Wie\j^[
\ehc[hXbWYa É^ec[bWdZiÊ e\AmWPkbk#DWjWb WdZ;Wij[hd9Wf[fhel_dY[i$
J^_i hWY_Wb WdZ ][e]hWf^_YWb ÉfheÓb_d]Ê e\ 7?:I" _j mekbZ Wff[Wh" i^Wf[Z
Xej^ijWj[WdZY_j_p[dh[ifedi[i$J^[gk[ij_edie\hWY[WdZ_Z[dj_jo"?Wh]k["
b_[ Wj j^[ ^[Whj e\ h[ifedi[i je j^[ 7?:I fWdZ[c_Y WdZ je 7?:I iY_[dY[$
J^[hWY_Wb_p[ZY^WhWYj[he\j^[i[h[ifedi[imWidej"^em[l[h"YedÓd[Zje
Fh[i_Z[djCX[a_Êi _dd[hY_hYb[$ ?j^WiX[[dceh[m_Z[ifh[WZ$
?d :[Y[cX[h (&&(" j^[ >kcWd IY_[dY[ H[i[WhY^ 9ekdY_b >IH9 h[#
b[Wi[Z W ijkZo j^Wj gk[ij_ed[Z fefkbWh f[hY[fj_edi WXekj j^[ hWY_Wb WdZ
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 8 ][e]hWf^_YWb Z_ijh_Xkj_ed e\ 7?:I$ 7 bWh][#iYWb[ ^eki[^ebZ ikhl[o mWi
YedZkYj[Z je Z[j[hc_d[ j^[ >?L fh[lWb[dY[ hWj[i _d Z_\\[h[dj fhel_dY[i
Wced]hWY[i"i[n[iWdZ][e]hWf^_YWbbeYWj_edi$?dWdWhj_Yb[[dj_jb[ZÉ7?:I
ikhl[oi^Wjj[hiij[h[ejof[iÊ" j^[CW_bWdZ=kWhZ_Wd,:[Y[cX[h(&&(h[#
fehj[Z j^Wj ÉAmWPkbk#DWjWb ^Wi i^Wa[d e\\ j^[ jW] e\ ^Wl_d] j^[ ^_]^[ij
>?L#fh[lWb[dY[ hWj[ QWdZS j^[M[ij[hd 9Wf[ ][ji W mWa[#kf YWbb X[YWki[
_ji>?L fh[lWb[dY[ hWj[ e\ '&$- _i ^_]^[h j^Wd j^[ .$, h[l[Wb[Z Xo Qj^[
CH9S Wdj[dWjWb ikhl[oÊ$' J^[ Whj_Yb[ Wbie dej[Z0 ÉW ikhfh_i_d] ÓdZ_d] _i
j^Wj j^[;Wij[hd9Wf[^Wi j^[ bem[ijfh[lWb[dY[ hWj[ ,$,Ê$( ?d YedjhWij
je ijkZ_[i j^Wj _dZ_YWj[Z j^Wj 7?:I fh[lWb[dY[ mWi ^_]^[ij Wced] feeh"
hkhWb"kd[ZkYWj[ZXbWYaf[efb[e\j^[\ehc[h^ec[bWdZi"j^[>IH9ijkZo
\ekdZ j^Wj ^_]^boceX_b[ khXWd f[efb[ _d j^[ _d\ehcWb i[jjb[c[dji WdZ
jemdi^_fi"Wim[bbWi j^[c_ZZb[YbWii[i"m[h[ceijY[hjW_dboWjh_ia$
Dejm_j^ijWdZ_d]j^_iY^Wbb[d][je7?:Iij[h[ejof[iWdZfh[`kZ_Y[i"j^[
ÉYebZ \WYjiÊe\7?:IijWj_ij_YiWh[ b_a[bo jeYedj_dk[ jefheZkY[Yecf[j_d]
_dj[hfh[jWj_edi" _dYbkZ_d] j^ei[ j^Wj YedijhkYj7?:IWiW ÉXbWYaZ_i[Wi[Ê$)
?j_ij^[h[\eh[gk_j[YedY[_lWXb[j^Wj7\h_YWddWj_edWb_ijiikY^WiFh[i_Z[dj
CX[a__dj[hfh[j[Zj^[i[ijWj_ij_YiWi[l_Z[dY[e\Wbed]Yebed_WbWdZWfWhj#
^[_Zb[]WYoe\iY_[dj_ÓYhWY_ic$?dej^[hmehZi"j^[om[h[h[WZj^hek]^j^[
Yebekh#YeZ[Zb[die\Yebed_Wb^_ijeh_[ie\Z_iYh_c_dWj_edWdZZ_ifeii[ii_ed$
<ehCX[a_WdZ^_iÉZ_ii_Z[djÊikffehj[hi"ikY^ÓdZ_d]im[h[dejj^[fheZ#
kYje\d[kjhWb"hWj_edWbWdZkd_l[hiWbiY_[dj_ÓY_dgk_ho"Xkjm[h[kdZ[hijeeZ
Wij^[fheZkYjie\^_ijeh_YWbboYedijhkYj[ZWdZfeb_j_YWbboZh_l[dfheY[ii[i
[cX[ZZ[Z_dif[Y_ÓY^_ijeh_[ie\Yebed_Wb_ic"WfWhj^[_ZWdZYWf_jWb_ic$
?d Iekj^ 7\h_YW" j^[ Z_ii_Z[dj Z[XWj[ WdZ j^[ dkc[heki YkbjkhWb eX#
ijWYb[i [dYekdj[h[Z m^[d _cfb[c[dj_d] 7?:I fh[l[dj_ed fhe]hWcc[i
^Wl[ \ehY[Z iY_[dj_iji" ded#]el[hdc[djWb eh]Wd_pWj_edi D=Ei" 7?:I
WYj_l_iji WdZ]el[hdc[dj je WYademb[Z][ WdZ h[ifedZ je ÉbeYWbÊ WdZ ÉbWoÊ
_dj[hfh[jWj_edie\7?:I$J^[i[_dYbkZ[j^[XbWc_d]e\7?:Iedm_jY^YhW\j"
Wi m[bb Wi W lWh_[jo e\ 7?:I Yedif_hWY_[i0 Ém^_j[iÊ m^e mWdj je YedjW_d
XbWYa fefkbWj_ed ]hemj^1 Ém^_j[ ZeYjehiÊ m^e _d`[Yj fWj_[dji m_j^ 7?:I
m^[dj^[o]e \eh j[iji1 j^[9?7WdZf^WhcWY[kj_YWbYecfWd_[im^emWdj
je Yh[Wj[cWha[ji \eh Zhk]i _d 7\h_YW1 j^[ ki[ e\ 7\h_YWdi Wi ]k_d[W f_]i
\eh iY_[dj_ÓY [nf[h_c[dji m_j^ 7?:I Zhk]i1 X[b_[\i j^Wj i[n m_j^ l_h]_di"
_dYbkZ_d] _d\Wdji" YWd Ykh[ 7?:I1 WdZ X[b_[\i j^Wj Wdj_#h[jhel_hWbi 7HLi
Wh[ ZWd][hekibo jen_Y$ 8kj f[h^Wfi j^[ceij ZWkdj_d] fheXb[c \eh 7?:I
WYj_l_ijiWdZ^[Wbj^fhe\[ii_edWbimWij^[Fh[i_Z[djÊi_d_j_WbÔ_hjWj_edm_j^
7?:IÉZ_ii_Z[djÊj^[eh_[iWdZj^[_cfb_YWj_edij^_i^WZ_dj[hcie\Wjj[cfji
je[ijWXb_i^7?:Ijh[Wjc[djfhe]hWcc[i$J^[Fh[i_Z[djÊifei_j_ed"Wbed]
m_j^Wfb[j^ehWe\fefkbWhbo^[bZÉ7?:Icoj^iÊWdZj^[ij_]cWWdZi^Wc[
WiieY_Wj[Zm_j^7?:I"Yedjh_Xkj[ZjeZ[\[di_l[h[ifedi[iWdZ7?:IZ[d_Wb
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Wced]j^[][d[hWbfefkbWj_edWim[bbWim_j^_dj^[Fh[i_Z[djÊi_dd[hY_hYb[
e\feb_Yo#cWa[hiWdZfeb_j_Y_Wdi$M^WjWh[ j^[ _cfb_YWj_edie\Wbb j^_i \eh
Yedj[cfehWhoZ[XWj[iediY_[dY[WdZY_j_p[di^_f _dW]beXWb_p_d]mehbZ5
J^[7?:IfWdZ[c_Y_dIekj^7\h_YWhW_i[iWdkcX[he\jhekXb_d]Z_b[c#
cWi \eh Wjj[cfji je Z[ceYhWj_p[ iY_[dY[$ =_l[d j^[ h[bWj_l[ m[Wad[ii e\
7\h_YWd ijWj[i WdZ j^[ [njh[c[bo j^_d ifh[WZ e\ iY_[dj_ÓY ademb[Z][ WdZ
_dij_jkj_edi"m^WjYWdY_j_p[diY_[dY["fefkbWh[f_Z[c_ebe]o"[j^deiY_[dY[
WdZ _dZ_][deki ademb[Z][ Ze je Z[Wb m_j^ W b[j^Wb fWdZ[c_Y ikY^ Wi
7?:I5EhmekbZijWj[b[]_j_cWj_ede\j^[i[fkXb_Yademb[Z][idej\khj^[h
kdZ[hc_d[Wbh[WZom[WaiY_[dj_ÓY_dij_jkj_ediWdZX_ec[Z_YWbademb[Z][
h[]_c[i5M^WjZe[iY_j_p[diY_[dY[c[Wd _dYedj[njim^[h[Yedj[ijWj_ed
X[jm[[dj^[fkXb_YÊiWdZ[nf[hjiÊ\ehcie\ademb[Z][WdZiY_[dY[j^h[Wj[di
jekdZ[hc_d[X_ec[Z_YWbiY_[dj_ÓYWkj^eh_joWdZ7?:I_dj[hl[dj_edij^Wj
YekbZfej[dj_WbboiWl[b_l[i5M^WjWXekjYedj[njim^[h[Yedj[ijWj_edel[h
7?:IiY_[dY[X[Yec[i^_]^bofeb_j_Y_p[ZX[YWki[]el[hdc[djiWh[Z_ijhkij#
\kbe\ j^[Wkjedecoe\ j^[iY_[dj_ÓY[ijWXb_i^c[dj"ehm^[h[ É_dZ_][deki
ademb[Z][Ê WdZ ÉbeYWb iebkj_ediÊ Wh[ h[_Ó[ZWifWhje\ YkbjkhWbdWj_edWb_ij
_Z[ebe]_[i WdZ fhe]hWcc[i5M^Wj WXekj i_jkWj_edi m^[h[ f[efb[Êi emd
ademb[Z][WdZfhWYj_Y[ih[ikbj_d7?:IZ[d_Wb"l_eb[dY[WdZeffh[ii_ed1\eh
_dijWdY["m^[dj^[Iekj^7\h_YWd7?:IYekdi[bbeh=k]k:bWc_d_h[l[Wb[Z
^[h>?L#fei_j_l[ijWjkijehkhWbl_bbW][hi"m^eh[ifedZ[ZXoa_bb_d]^[h\eh
Xh_d]_d]i^Wc[WdZZ_i[Wi[je^[hYecckd_jo5
J^_iY^Wfj[h[nfbeh[im^Wjdej_ediikY^Wij^[ÉZ[ceYhWj_pWj_ede\iY_#
[dY[ÊYekbZbeeab_a[\hecj^[[f_Y[djh[e\j^[mehijfkXb_Y^[Wbj^^WpWhZ
_d7\h_YWÊi^_ijeho$?j\eYki[iedj^[effehjkd_j_[iWdZYedijhW_djij^Wj[n_ij
\ehc[Z_Wj_edWdZd[]ej_Wj_edX[jm[[dlWh_eki[nf[hjiWdZfkXb_Yi]_l[d
j^_i ijWj[ e\ [c[h][dYo$ J^[ 7?:I fWdZ[c_Y hW_i[i fWhj_YkbWhbo Z_\ÓYkbj
gk[ij_edi YedY[hd_d] j^[ heb[ e\ Z[b_X[hWj_l[ WdZ _dYbki_edWho fheY[ii[i
_d iY_[dj_ÓY ZecW_di0 M^e _i je X[ _dl_j[Z _dje m^Wj \ehkci5 M^Wj Ze
j^[i[ Z[b_X[hWj_l[ fheY[ii[i c[Wd _d Yedj[nji m^[h[ iY_[dj_ÓY Wkj^eh_jo
_i Z_ijhkij[Z Xej^ Xo fem[h\kb _dZ_l_ZkWbi m_j^_d j^[ ijWj[" WdZ Xo bWh][
i[Yj_edie\ j^[fkXb_Y5
8o \eYki_d] ed j^[ h[ifedi[i WdZ ijhWj[]_[i e\ ]el[hdc[dj" 7?:I
WYj_l_iji WdZ Y_l_b ieY_[jo eh]Wd_pWj_edi ikY^ Wi Jh[Wjc[dj 7Yj_ed 9Wc#
fW_]d J79" _j _ifeii_Xb[ jeX[]_d jeWZZh[iiiec[e\ j^[i[gk[ij_edi$7
YWi[ijkZo_dl[ij_]Wj[iJ79ÊiijhWj[]_[ie\[d]W][c[djm_j^iY_[dj_iji"j^[
c[Z_W" j^[ b[]Wb ioij[c"D=EiWdZ]el[hdc[dj"Wim[bbWi _ji]hWii#heeji
ceX_b_pWj_ed" 7?:I jh[Wjc[dj b_j[hWYo YWcfW_]di WdZ 7?:I WmWh[d[ii
YWcfW_]di$ ?j [nWc_d[i j^[ effehjkd_j_[i WdZ b_c_ji j^Wj \hWc[Z J79Êi
_dj[hWYj_edim_j^_dj^[i[Z_\\[h[djifWY[i$
J^_i _dl[ij_]Wj_ed e\ j^[ h[bWj_edi X[jm[[d Y_j_p[di" iY_[dj_iji WdZ
